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ABSTRAK 
 
Pajak merupakan penerimaan negara terbesar yang dipergunakan untuk 
membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan umum dan pembangunan 
nasional. Sektor pajak menunjukkan peranan yang semakin dominan atau 
signifikan dalam upaya mendukung pembiayaan pembangunan nasional Dengan 
tujuan meningkatkan jumlah penerimaan pajak negara, fiskus melakukan berbagai 
upaya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, meningkatkan kualitas pelayanan 
untuk Wajib Pajak, pengawasan administratif perpajakan, pemeriksaan pajak dan 
penagihan pajak. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh secara parsial dan 
simultan pengaruh kewajiban kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak, dan 
penagihan pajak terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Ponorogo. 
Populasi dalam penelitian ini sebanyak 67  pegawai di Kantor Pelayanan Pajak 
Ponorogo dan diambil sampel 67 pegawai dengan teknik total sampling. Data 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer berupa data jawaban 
kuesioner dari responden. Untuk menguji hipotesis yang diajukan peneliti 
menggunakan analisis regresi sederhana dan analisis regresi  berganda dengan 
bantuan program SPSS 16. 
Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa variabel kewajiban 
kepemilikan NPWP dan pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap 
penerimaan pajak. Hal ini dapat terjadi karena banyak wajib pajak yang tidak 
menggunakan NPWP sebagai sarana administrasi pajak, jumlah penghasilan yang 
diperoleh masih dibawah penghasilan tidak kena pajak, jumlah pegawai 
fungsional bagian pemeriksaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak  Pratama 
Ponoogo tidak seimbang dengan jumlah wajib pajak. dan variabel penagihan 
pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak dengan adanya penagihan pajak, 
wajib pajak yang tidak mau membayar pajaknya dapat dipaksa untuk memenuhi 
kewajibannya dalam membayar pajak. Sedangkan secara simultan menunjukkan 
bahwa variabel kewajiban kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak dan penagihan 
pajak  tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Karena banyak wajib pajak 
yang tidak menggunakan NPWP sebagai sarana administrasi pajak namun untuk 
menunjang proses administrasi yang lain dan jumlah pegawai fungsional bagian 
pemeriksaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak  Pratama Ponoogo tidak 
seimbang dengan jumlah wajib pajak. 
 
Kata Kunci : Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak, Penagihan 
Pajak, Penerimaan Pajak.  
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MOTTO 
 
Jangan tunggu sampai besok jika bisa  kamu 
lakukan hari ini. Jangan membuang-buang waktu 
selagi ada waktu. 
 
Jadilah apa yang yang kamu inginkan bukan 
menjadi apa yang ingin  orang lain lihat. 
 
Be Your Self. 
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